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“… wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid” 
 dan Kami (Allah) lebih dekat kepada 
hambaNya daripada urat lehernya 
{   Surah Al-Qaaf (50: 16)   } 
 
Kemuliaan Manusia Terletak pada Pikirannya 
( Pascal) 
Ada orang yang berguna untuk dirinya sendiri 
Ada orang yang berhasil menjadi berguna untuk keluarganya 
Terakhir adalah orang yang berguna bagi banyak orang  
Jadikanlah situasi memungkinkan untuk menjadi orang 
orang di golongan ketiga ( Novel Sabtu Bersama Bapak) 
Don’t wait for a leader, look at the mirror ! It’s you ! 
Wake up, dress up, and fight up ! 
Katherine -ARPahlevi- 
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EFFECT OF SIZE, PROFITABILITY, LEVERAGE, AND FIRM 
AGE AGAINST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
DISCLOSURE IN ANNUAL REPORTS CORPORATE FOOD 
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Email : 2012310407@students.perbanas.ac.id 
  
ABSTRACT 
This research aims to give an overview the practice of the social 
responsibility information disclosure conducted food and beverage company 
listed on the Indonesian Stock Exchange and determine the effect of size, 
profitability, leverage, and firm age on corporate social responsibility disclosure 
This study used a quantitative approach and the population in this 
research is all the food and beverages company listed on the Indonesia Stock 
Exchange (2010-2014). The sample is obtained by using purposive sampling 
method, the data used total 12 companies. Data collection method used in this 
research was content analysis of social disclosures in corporate annual report. 
This study used multiple regression analysis as data analysis with SPSS 21.0 for 
windows.  
The results of this research indicate that company size and leverage 
influence the disclosure of social responsibility, but profitability and firm age 
does not effect the disclosure social responsibility.  
 
Keywords : corporate social responsibility disclosure, size, profitability, 
leverage, and firm age  
 
 
